


































































































浮窒b≠獅奄嘯≠狽奄盾 E－2 Second　half　of　accelerating　urbanizationTl Urbanization






















































































































































































































































































































































































































































































Period　Code1 2 3 4 5　　　　　6 7 8 9 10
Period1947－19501950－195519 5－19601960－19651965－1970　1970－19751975－19801980－19851985－19901 90－1995
ROXY 164．57 45．93 一30．98 一150．12 一139．02　　　－117．34一9751 一5590 一107．03 一36．73




















































































































































































































































































Code LocalityDistance1947 1950 1955 19601965 1970 1975 1980 1985 lggo1995
13102Chuo－ku 1．1 139，179161，925171，316 161，2991 8，017103，85090，09782，700 79，973 68，04172， 45
13101Chi　oda－ku 2．1 89，681 11Q，348122，745116，94493，04774，18561，65654，801 50，493 39，47240，726
13104Shin曜uku－ku 5．7 153，924246β7348，675413，690 413，9103 0，657367，218343，928332，72296，790264，503
13113Shibuya－ku 6．1 131，682181，244243，410 282，687 283，73074 491263，815247，035 242，442 205，625183 23
13114Nakano－ku 9．6 168，010 213，198 288，808351β60376，697378，72373，075345，733 335，936 319，687294 261
13115Suginami－ku11．7 284，698326，873406，022 487，210 536，792 553，016 560，716 542，44939 842529， 8500，874
13203Musashino－shi18．5 63，479 73，149 94，948120，337 133，516136，959 139，493 136，895 138，783 139，077130，289
13204Mitaka－shi 18．5 50，699 54，82069，466 98，038 135，8731 5，693164，852164，449 166，25216 ，564159，315
13210Ko　anei－shi 23．7 19，583 22，62430，349 45，734 76，35094，448102，703102，412 104，642 105，8994 311
13206Fuchuh－shi 25．8 40，828 45，240 58，804 82，098126235163，173182，379191，980201，972．209，396209，964
13214Kokubun幽i－shi27．5 16，38919，135 25，76339，09864，911 81，259 88，155 91，014 95，467100，982102，282
13215Kunitachi－shi29．2 10，539 14，76623，242 32，609 43，47759， 09 64，404 64，154 64，881 65，83365，294
13202Tachikawa－shi31．0 60，02863，21476β09 81，951100，699117，057138ρ97142，600 146，5231 ，824155β92
13212Hino－shi 33．2 22，944 24，444 27，305 43，39467，97 98，557126，754 145，417156，03165，928161，241
13201Hachiou’i－shi40．3 120，463 131，4081 8，061 164，622207，753253，527 322，558 387，162 426，654 466，347483，070
14424F雨ino－machi55．5 9，697 9，6059，365 8，659 8，473 8，295 8，571 9，470 1α186 10，729lL473





CGde L㏄alityDistance1947－19501950－1955 1955－19601960・1965196昏1970 197（M975197ひ19801980－1985 1985－19901990・19951 47－1952（estimated）
13102Chuo－ku 1．1 1．16341．0580094150．79370．8112 0．8676 0．91790．96700．85081．0647 1．2869
13101Chi　oda－ku 2．1 1．23051．11230．95270．79570．79730．83110．88880．9214 0．78171．0318 1．4129
13104Shin’uku－ku 5．7 1．60061．4152 1．18651．00050．9438 0．9400093660．96740．89200．8912 2．1901
13113Shibuya－ku6．1 1．37641．34301．1614LOO370．9674 0．96110．9364 0．98140．84810．8911 1．7031
13114Nakano－ku 9．6 1．26901．35461．21661．07211．00540．98510．92670．97170．95160．9205 1．4874
13115Su　inami－kull．7 1．14811．24211．20001．10181．03021．01390．96740．99520．98080．9460 1．2588
13203Musashino－shi18．5 1ユ5231．2980 1．26741．10951．0258 1．01850．98141．03181．00210．9368 12665




13215Kunitachi－shi29．2 1．40111．57401．40301．33331．3733 1．07860．99611．01131．01470．9918 L7543
13202Tachikawa－shi31．0 1．05311．20721．07391．22881．1624 1．17971．03261．02751．04301．0201 1．0900
13212Hino－shi 33．2 1．06541．1170 1．58921．56661．44981．28611．14721．07301．06340．9718 1．lll3
13201Hachiou°i－shi40．3 1．09091．12671ユ1191．26201．22031．27231．20031．10201．09301．0359 1．1560






13102Chuo－ku 1．1 1．05171．Oll30．9880 0．9548 0．9590 0．9720 0．98300．99330．9682 1．0126
13101Chi　oda－ku 2ユ 1．0716LO2150．99040．9553 0．95570．96370．9767 0．9838 0．95191．0063
13104Shi句uku－ku 5．7 1．1698 1．07191．03481．00010．98850．98770．9870 0．9934 0．9774 0．9772
13113Shibuya－ku6．1 1ユ1241．0608 1．0304 1．0007 0．99340．99210．9869 0．9963 0．9676 0．9772
13114Nakano－ku 9．6 1．08261．0626 1．0400 1．Ol401．00110．9970 0．98490．99430．9901 0．9836
13115Su　inami－ku11．7 1．0471LO4431．03711．0196 1．oo60 1．0028 0．9934099 0．9961 0．9890
13203Musashino－shi18．5 1．0484 1．05361．04851．02101．0051LOO370．9962 1．0027 1．0004 0．9870
13204Mitaka－shi 18．5 1．0264 1．0485 1．0713 1．0675 1．02761．Oll50．99951．00220．9992 0．9923
13210Ko　anei－shi23．7 1．04931．0605 1．08551．1079 1．04351．0169099941．00431．0024 0．9970
13206Fuchuh－shi25．8 1．03481．0538 1．0690LO8991．05271．02251．OlO3 1．OlO21．00721．0005
13214Kokubunji－shi27．5 1．05301．06131．0870 1．1067LO4591．Ol641．00641．00961．01131．0026
13215Kunitachi－shi29．2 1ユ1901．0950 1．0701 1．05921．0655 1．0153 0．99921．00 31．0029 0．9984
13202Tachikawa－shi31．0 1．0174LO3841．01441．0421 1．03061．03361．00641．00541．00851．0040
13212Hino－sh量 33．2 1．02131．0224 1．09711．09391．07711．05161．02791．01421．Ol24 0．9943
13201Hachiou°i－shi40．3 1．02941．0242 1．02141．0476 1．04061．04931．03721．01961．Ol80 1．0071
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Source］Reconstructed　from　Kawashima　and　Hiraoka（1998）
Note］
he　spatial　redistribution　pattern　of　the“symmetric　growth　or　symmetric　decline”comprises　the
ollowing　three　sub－patterns　of　BLGD，　BSGD　and　CSGD．
　（i）Balanced　growth　or　decline（BLGD）：The　fitted　growth－rate　curve　which　is　a　function　of
　　　　　“the　distance　from　the　center　of　the　metropolitan　area　under　our　investigation　to　each　qf
　　　　　its　subareas”（i．e．，　the　subarea’s　CBD　distance），　is　nearly　flat　regardless　of　their　CBD
　　　　　distance　to　reflect　the　constant　sharing　of　population　by　subareas　over　time．
　（ii）Bell－shaped　growth　or　decline（BSGD）：The　fitted　growth－rate　curve　is　bell－shaped，
　　　　　reflecting　the“medianization”of　population　over　subareas　in　the　metropolitan　area．
　　　　　The　phenomena　of“medianization”means：①the　increase（as　compared　with　other　sub－
　　　　　areas）in　population　shared　by　subareas　with　the　medium　CBD　distance，　or②the
　　　　　decrease　in　population　shared　by　subareas　with　either　relatively　longer　or　relatively
　　　　　shorter　CBD　distance（but　not　by　subareas　with　the　medium　CBD　distance）。
　（iii）Cup－shaped　growth　or　decline（CSGD）：The　fitted　growth－rate　curve　is　cup－shaped，
　　　　　reflecting　the“bipolarization”of　population　over　subareas　in　the　metropolitan　area．
　　　　　The　phenomena　of“bipolarization”means：①the　increase　in　population　shared　by　sub－
　　　　　areas　with　either　relatively　shorter　or　relatively　longer　CBD　distance，　or②the　decrease
　　　　　in　population　shared　by　subareas　with　the　medium　CBD　distance．
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